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1 Examen  des  quatre  livres  parus  (en  persan)  en  1377/1998  sur  l’œuvre  de  Ḫayyām
Neyšāpūrī. Deux sont des rééditions (écrits bien connus de Ṣādeq Hedāyat et de ‘Alī Daštī),
deux autres sont nouveaux, l’un est l’étude critique sur l’œuvre philosophique et poétique
de Ḫayyām, l’autre, une édition critique de treize traités, arabes et persans, attribués à
Ḫayyām, ainsi que cinquante-sept robā‘ī tirés des meilleures sources. L’un est de ‘Alī-Reḍā
Ḏakāvatī  Qaragozlū  (‘Omar  Ḫayyām,  ‘Elm va Honar,  1377),  l’autre est  le  Dāneš-nāme-ye
Ḫayyāmī, de Raḥīm Reḍāzāde Malek ; ‘Elm va Honar, 1377). Cet auteur a aussi publié un
complément à ce volume sous le titre de ‘Omar Ḫayyām, qāfele-ye sālār-e dāneš.
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